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I. Datos generales 
 Código ASUC 00429 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 6 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Sexualidad Humana 
 Horas Teóricas: 4 Prácticas: 4 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de formación de especialidad y es de naturaleza 
teórico–práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de diagnosticar y el 
manejo de las enfermedades ginecológicas como ETS, cáncer ginecológico, EPIs, 
climaterio y menopausia con sus complicaciones.  
 
La asignatura contiene: Generalidades, historia clínica, anatomía y fisiología, patología 
enfermedades ginecológicas como ETS, cáncer ginecológico, EPIs, climaterio y 
menopausia con sus complicaciones., infertilidad, distopias, ectopias, mamas y 
abdomen agudo ginecológico. 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de efectuar el diagnóstico y el manejo de 
las enfermedades ginecológicas como ETS, cáncer ginecológico, EPIs, climaterio y 
menopausia con sus complicaciones proponiendo el manejo sindrómico según los 
protocolos nacionales. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Bases de la Ginecología, anatomía, embriología y fisiología del 
aparato reproductor femenino, historia clínica ginecológica. 
Duración 
en horas 
16 teóricas  
16 prácticas  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar aspectos 
básicos e importantes de la ética en la práctica ginecología 
entrevistando de manera respetuosa a la paciente, asegurándole 
privacidad y confidencialidad sobre los factores de riesgo de los daños 
que afectan el tracto genital femenino. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La bioética en la ginecología. 
 Embriología, anatomía y fisiología del 
aparato reproductor femenino. 
 Historia Clínica Ginecológica. Anatomía 
y Embriología del Aparato Reproductor 
Femenino. Malformaciones Uterinas. 
Ciclo Menstrual y sus trastornos. 
Hemorragia uterina Anormal y 
Disfuncional. Amenorrea Primaria y 
Secundaria. Síndrome de Tensión 
Premenstrual.   Dismenorrea Primaria y 
Secundaria. Dolor Pélvico Agudo y 
crónico. 
 Prácticas Hospitalarias: Talleres y 
Seminarios: Se entrena en la confección 
de una Historia Clínica de pacientes 
hospitalizados, Exposición temas y 
discusión de los mismos. 
 Se adapta al escenario 
clínico de la ginecología 
 Llega a examinar al 
paciente de manera 
adecuada y orientado a 
su problema de salud  
 Identifica los problemas 
de salud para evaluar su 
manejo y posterior 
pronóstico 
 Interpreta e integra los 
datos clínicos relevantes 
obtenidos en el 
interrogatorio, la 
exploración física y las 
pruebas de laboratorio y 
plantea el diagnóstico 
sindrómico 
 Participa 
activamente y 
complementa 
sus inquietudes 
con casos 
prácticos de la 
vida diaria. 
Instrumento de 
evaluación Prueba mixta 
Bibliografía 
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• SEGO, Luis y CABERO ROURA. Tratado de Ginecología, 
Obstetricia y Medicina de la Reproducción. s.l. : ELSEVIER, 2012. 
Complementaria: 
• SCHORGE y SHAFFER, Williams. Ginecología. 1ª ed. s.l. : McGraw-
Hill, 2009. 
• ESPINOSA TORRES, Luis. PARTO: Mecanismo. Clínica y Atención. 1ª 
ed. s.l. : Manual Moderno, 2009. 
• PACHECO, José. Ginecología y Obstetricia. Lima : MAD Corp. 
S.A. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• www.bvs.org.pe  
• http://cochrane.bireme.br/ 
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Unidad II 
Menopausia – Climaterio, piso pélvico e infecciones 
ginecológicas  
Duración 
en horas 
16 teóricas  
16 prácticas 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de Efectuar el 
diagnóstico de Infección de transmisión sexual, lesiones premalignas y 
malignas del cuello uterino, la distopía genital y la incontinencia 
urinaria de esfuerzo y propone el manejo sindrómico según los 
protocolos nacionales y las mejores evidencias científicas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 TEORÍA: Menopausia-Climaterio. 
Osteoporosis y TRH. Infección del 
Tracto Genital Inferior. Infección 
Pélvica Aguda y Crónica (TBC genital, 
HIV-SIDA). Prolapso Genital e IUE. 
Lesiones Benignas, Premalignas del 
cuello uterino. Cáncer de Cuello 
Uterino. 
 Prácticas Hospitalarias, Talleres y 
Seminarios: Se entrena en la 
confección de una Historia Clínica de 
pacientes hospitalizados, Exposición 
temas y discusión de los mismos. 
 Examina al paciente de 
manera adecuada y 
orientado a su 
problema de salud  
 Identifica los problemas 
de salud para evaluar 
su manejo y posterior 
pronóstico 
 Guarda 
profundo 
Respeto por 
los problemas 
de salud de la 
mujer 
 Se adapta al 
escenario 
clínico de la 
ginecología 
 
Instrumento de 
evaluación Prueba de desarrollo 
Bibliografía 
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• SEGO, Luis y CABERO ROURA. Tratado de Ginecología, 
Obstetricia y Medicina de la Reproducción. s.l. : ELSEVIER, 
2012. 
Complementaria: 
• SCHORGE y SHAFFER, Williams. Ginecología. 1ª ed. s.l. : 
McGraw-Hill, 2009. 
• ESPINOSA TORRES, Luis. PARTO: Mecanismo. Clínica y Atención. 
1ª ed. s.l. : Manual Moderno, 2009. 
• PACHECO, José. Ginecología y Obstetricia. Lima : MAD Corp. 
S.A. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• www.bvs.org.pe  
• http://cochrane.bireme.br/ 
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Unidad III 
Patología benigna y maligna del útero, ovario y vulva - Infertilidad Duración 
en horas 
16 teóricas  
16 prácticas 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar 
adecuadamente las modificaciones anatómicas, fisiológicas y 
fisiopatológicas de las enfermedades benignas y malignas del aparato 
reproductor femenino. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Teoría: Patología Benigna del Útero. 
Lesiones premalignas y malignas del 
Útero. Patología Benigna, Premaligna 
y Maligna de las mamas. Patología 
Benigna y Maligna de los ovarios. 
Patología Benigna y Maligna de la 
vulva y vagina. Estudio de la Pareja 
Infértil 
 Prácticas Hospitalarias, Talleres y 
Seminarios: Se entrena en la 
confección de una Historia Clínica de 
pacientes hospitalizados, Exposición 
temas y discusión de los mismos. 
 Se adapta al 
escenario clínico de 
la ginecología 
 Llega a examinar al 
paciente de manera 
adecuada y 
orientado  a su 
problema de salud  
 Identifica los 
problemas de salud 
para evaluar su 
manejo y posterior 
pronóstico 
 Participa 
activamente y 
complementa sus 
inquietudes con 
casos prácticos de 
la vida diaria 
Instrumento de 
evaluación • Prueba mixta 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• SEGO, Luis y CABERO ROURA. Tratado de Ginecología, Obstetricia 
y Medicina de la Reproducción. s.l. : ELSEVIER, 2012. 
Complementaria: 
• SCHORGE y SHAFFER, Williams. Ginecología. 1ª ed. s.l. : McGraw-
Hill, 2009. 
• ESPINOSA TORRES, Luis. PARTO: Mecanismo. Clínica y Atención. 1ª 
ed. s.l. : Manual Moderno, 2009. 
• PACHECO, José. Ginecología y Obstetricia. Lima : MAD Corp. S.A. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• www.bvs.org.pe  
• http://cochrane.bireme.br/ 
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Unidad IV 
Abdomen Agudo Ginecológico y Planificación Familiar Duración 
en horas 
16 teóricas  
16 prácticas 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar 
adecuadamente el cuadro del dolor abdomino-pélvico agudo de 
origen ginecológico en las diferentes etapas de la vida. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 TEORÍA: Endometriosis. Síndrome 
Ovario Poliquístico. Abdomen Agudo 
Ginecológico. Planificación Familiar y 
métodos anticonceptivos. Medicina 
Legal y ginecología. Avances en 
cirugía ginecológica.  
 Prácticas Hospitalarias, Talleres y 
Seminarios: Se entrena en la 
confección de una Historia Clínica de 
pacientes hospitalizados, Exposición 
temas y discusión de los mismos 
 Examina al paciente de 
manera adecuada y 
orientado a su problema 
de salud  
 Identifica los problemas 
de salud para evaluar su 
manejo y posterior 
pronóstico 
 Guarda 
profundo 
Respeto por los 
problemas de 
salud de la 
mujer. 
 Se adapta al 
escenario 
clínico de la 
ginecología 
 
Instrumento de 
evaluación • Prueba mixta 
Bibliografía (básica 
y complementaria) 
Básica: 
• SEGO, Luis y CABERO ROURA. Tratado de Ginecología, 
Obstetricia y Medicina de la Reproducción. s.l. : ELSEVIER, 
2012. 
Complementaria: 
• SCHORGE y SHAFFER, Williams. Ginecología. 1ª ed. s.l. : 
McGraw-Hill, 2009. 
• ESPINOSA TORRES, Luis. PARTO: Mecanismo. Clínica y 
Atención. 1ª ed. s.l. : Manual Moderno, 2009. 
• PACHECO, José. Ginecología y Obstetricia. Lima : MAD Corp. 
S.A. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• www.bvs.org.pe  
• http://cochrane.bireme.br/ 
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Metodología 
a. Modalidad presencial: 
En el  desar ro l lo  de la as ignatura se empleará una metodología act iva centrada en 
el  aprendizaje del  alumno,  mediante c lases Teór icas -  Práct icas con Casos y  
Seminar ios de di scus ión de Casos . Se fomentará la  part ic ipación del  a lumno bajo 
la estrecha asesor ía de los  profesores .   
Las clases Prácticas  es de carácter  obl igator io de casos permi t i rán ver i f icar  e 
interpretar  en forma objet iva los  fenómenos f i s io lógicos , f i s iopatológicos  
presentados en forma de casos de di scus ión en la  vi s i ta médica en el  área de 
Ginecología del  hospi ta l  donde le toque a los alumnos de acuerdo a su  
cronograma cuando lo  requiera, anal i zándolos para una mejor  comprens ión desde 
el  punto de vi s ta c l ín ico los  mecanismos de regulación, en grupos de 4  a lumnos.  Es  
obl igación de los alumnos acudi r  a la práct ica conociendo el  tema, part ic ipar  
act ivamente y presentar  su informe de la práct ica de laborator io s i  as í  lo  requiere .  
Las c lases práct icas  se real i zarán en lo Laborator ios  con maquetas , s imuladores  y  
centros hospi talar ios de acuerdo a los requer imientos académicos .  
Los Seminar ios  de di scus ión serán real i zados  por  los alumnos de manera grupal  de 
acuerdo a l  avance de los capítu los con e l  asesoramiento del  docente responsable  
en cada rotación, e l  cual  será motivo de di scus ión por  e l  docente y e l  grupo, 
 
V. Evaluación  
 
Rubros Instrumentos  Peso 
Evaluación de entrada Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Trabajos prácticos 
Exposiciones y talleres  
20% Prueba mixta 
Evaluación parcial Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Trabajos prácticos 
Exposiciones y talleres  
20% Prueba mixta 
Evaluación final Prueba mixta 40% 
Evaluación sustitutoria (*)  Aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
 
 
